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M O T T O 
 
Tuntutlah ilmu, tapi jangan melupakan ibadah dan kerjakan ibadah, tapi jangan 
sampai melupakan ilmu.( Hasan Al.Bashri ) 
 
Jenius adalah 1 % inspirasi dan keringat 99 %, tidak ada yang dapat menggantikan 
kerja keras. Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan 
bertemu dengan kesiapan. ( Thomas A. Edison ) 
 
Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka, namun terkadang kita melihat dan 
menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama hingga kita tidak melihat pintu lain 
yang telah terbuka. ( Alexander Graham Bell ) 
 
Suatu kehidupan yang penuh kesalahan tak hanya lebih berharga namun juga lebih 
berguna dibandingkan hidup tanpa melakukan apapun. ( George Bernard Shaw ) 
 
Hidup adalah perjuangan mencari aku ( Sabda ) 
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Banyak terjadinya cacat pada produk yang dikerjakan dengan 
proses deep drawing diakibatkan oleh oleh adanya beberapa faktor, 
diantaranya adalah mesin, manusia (human error), material dan dies. 
Sobek/pecah (fracture) dan kerut (wrinkling) merupakan dua bentuk cacat 
yang sering terjadi pada komponen produk deep drawing. Penelitian 
sebelumnya telah membuktikan bahwa kedua cacat ini disebabkan oleh 
besarnya variasi gaya pada blank holder salah satu komponen dies dan 
peilihan material. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh dari pada 
sifat plastis material terhadap kualitas produk deep drawing.  
Penyelesaian kasus cacat material pada produk hasil deep drawing 
dikerjakan dengan Finite Element Methode (FEM) melalui program 
ABAQUS 6.6-3. Ketentuan model pada program ini adalah blank 
menggunakan elemen S3R dan STRI3, material yang dipakai adalah steel 
dengan ketebalan 0.7 mm dan diameter 200 mm. Diameter punch 50 mm 
dan kedalaman proses pembentukan 40 mm, dan kecepatan punch1000mm/s 
sedangkan gaya pada blank holder adalah 1000N. 
Bagian  yang dianalisis adalah bagian yang mempunyai 
kemungkinan besar untuk mengalami perubahan ketebalan, hal ini sesuai 
dengan prinsip terjadinya cacat yaitu cacat pecah yang diakibatkan karena 
penipisan material yang drastis sedangkan wringkling dikarena penebalan 
material. Dari hasil analisis simulasi dengan program ABAQUS 6.6-3 
diketahui bahwa bagian yang bersentuhan dengan die dan punch 
mengalami penipisan paling besar dengan tebal material dari semuala 0,7 
mm menjadi 0.14092 mm. Pada bagian yang bersentuhan dengan blank 
holder dan die  mengalami penebalan hingga 0,704382 mm. 
 
Kata kunci: Deep Drawing, FEM,  ABAQUS  6.6-3   
 
 
 
 
